








1. Karakteristik Teknologi berpengaruh signifikan terhadap Task-Technology 
Fit, artinya semakin baik karakteristik teknologi yang digunakan maka akan 
semakin baik pula dampaknya kepada Task-Technology Fit. 
2. Task-Technology Fit berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan, 
artinya semakin baik Task-Technology Fit yang digunakan maka akan 
semakin baik pula dampaknya kepada penggunaan. 
3. Penggunaan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan, artinya 
semakin pengguna menggunakan aplikasi mobile banking maka akan semakin 
mudah bagi pengguna untuk menemukan kekurangan dari aplikasi yang 
nantinya bisa dijadikan saran kepada bank untuk perbaikan kualitas layanan. 
4. Kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan, artinya 
semakin baik kualitas layanan yang diberikan oleh bank, maka akan semakin 
memberikan rasa suka dan menimbulkan kepuasan bagi nasabah. 
 
5.2 Keterbatasan  
1. Peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas peran 
diantara variabel yang memediasi variabel lain. 
2. Pada saat penyebaran kuesioner, banyak responden yang harus bertanya 
terlebih dahulu mengenai pengertian variabel-variabel yang akan diobservasi 
pada penelitian ini. Peneliti harus menyediakan waktu lebih untuk 
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menjelaskan penamaan dan pengertian dari variabel penelitian tersebut kepada 
calon responden.  
3. Peneliti diminta untuk memberikan kuesioner dengan kalimat yang lebih 
mudah untuk dipahami. 
 
5.3 Saran 
1. Kepada Bank Mandiri 
a) Diharapkan nantinya Bank Mandiri memberikan edukasi kepada nasabah 
dengan memberikan layanan yang berkelanjutan mengenai  aplikasi 
mobile banking karena berdasarkan hasil analisis deskriptif mengenai 
variabel kualitas layanan dengan adanya keseluruhan indikator, diperoleh 
hasil mean sebesar 3,84 yang menunjukkan bahwa responden setuju 
dengan adanya kualitas layanan yang baik, sehingga diharapkan nantinya 
Bank Mandiri dapat lebih meningkatkan kualitas layanan sehingga 
berdampak kepada kepuasan nasabah. 
b) Meningkatkan kualitas layanan dengan cara memberikan penjelasan 
kepada nasabah mengenai cara menggunakan aplikasi mobile banking 
sehingga nasabah dapat lebih mudah menggunakan. 
2. Kepada Peneliti lain 
Pada saat penyebaran kuesioner, banyak responden yang masih menanyakan 
maksud pernyataan-pernyataan yang ada, sehingga dapat dijadikan bahan 
evaluasi untuk penelitian ini dan untuk peneliti selanjutnya agar lebih 
menyederhanakan kuesioner sehingga nantinya dapat lebih mudah dipahami 
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